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Иногда человеку кажется, 
что война не оставляет  
на нем неизгладимых следов, 
но если он действительно человек, 
то это ему только кажется… 
К.М. Симонов «Живые и мертвые» 
 
Война – самое страшное, что может случиться в мире. Ведь она 
начинается только по вине человека. Зачем люди идут с оружием 
друг на друга? Зачем убивают? Ради чего? Из-за власти, территории 
или материальных ценностей? Впрочем, это даже не важно. В мире 
нет ничего дороже, чем жизнь. Жизнь – это величайший дар, дан-
ный нам Богом, и мы не имеем права самостоятельно распоряжать-
ся им. А на войне именно так и происходит. Убийства, кровопроли-
тие, жестокость... Люди забывают про свою человечность и пре-
вращаются в бездушных дикарей, жаждущих крови.  
22 июня 1941 года в 4 часа утра война ворвалась в каждую со-
ветскую семью. Она принесла на нашу землю голод, разруху, 
смерть, зацепила крылом потерь каждого, ведь кто-то потерял сына 
или дочь, мужа или жену, отца или мать, брата или сестру, а иногда 
и всех сразу…  
Война пришла и в семью моей бабушки, забрав на фронт её отца 
и моего прадеда Ивана Кузьмича Володина. Он был танкистом и 
воевал на Курской дуге, где основные ставки в достижении успеха 
делались обеими сторонами на бронетанковые войска. Развернув-
шиеся в ходе битвы танковые сражения были непревзойдёнными 
как по количеству участвующих в них танков, так и по потерям с 
обеих сторон. Среди них особо выделяется Прохоровское танковое 
сражение, которое произошло 12 июля 1943 года. Мой прадед 
участвовал в нем уже в качестве командира танка Т-34, был конту-
жен, но выжил и был представлен к награде. После войны он редко 
рассказывал о боевых действиях, в которых он участвовал, и гово-
рил, что лучше этим воспоминаниям остаться на полях сражений, а 
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сейчас делать выводы, ценить и хранить голубое небо над головой! 
Прошло уже много лет с тех времен, когда закончилась война, с тех 
пор, когда вспоминал о ней прадед, но эти слова хранятся в моей 
памяти до сих пор. 
2019 год объявлен годом малой Родины в Беларуси и мне хоте-
лось бы рассказать о моей малой Родине – городском поселке Дри-
бин Могилевской области. В годы Великой Отечественной войны 
здесь проходили ожесточенные бои на реках Проня и Бася.  
В сражениях во время войны погибли 547 уроженцев города, из 
них не вернулись с фронта 116 человек. В Дрибине на пересечении 
улиц Ленина и Темнолесской находится братская могила. В ней по-
хоронены 421 воин и партизан, которые погибли при освобождении 
города в 1943 году и в боях против немецко-фашистских оккупан-
тов в 1943-1944 годах на территории Дрибинского района. Среди 
похороненных воины 70-й и 222-й стрелковых дивизий. Также в 
Дрибине находится могила жертв фашизма – мирных жителей ев-
рейской национальности, расстрелянных оккупантами в годы Вели-
кой Отечественной войны. На захоронениях поставлены памятники. 
В центре города создан парковый комплекс «Аллея славы», где 
установлены бюсты Героев Советского Союза, которые родились на 
Дрибинщине. К этим памятникам в дни всенародных праздников 
приходят тысячи жителей Дрибина, чтобы вспомнить и отдать дань 
памяти героям той страшной войны. 
Война давно закончилась. Уже 74 года прошло с того дня, как 
отгремели последние залпы. Но, несмотря на это, мы должны помнить, 
что наши дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки когда-то гру-
дью защищали нашу Родину для нас, для потомков. Для того, чтобы 
мы жили, а не существовали под пятой фашистского ига. Их голоса 
взывают к нам, чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях, за что 
боролись и сберегли – свою Родину. Отдавая дань их памяти, мы 
должны продолжать их дело и выполнить  все их заветы.    
Уроки войны – это самые страшные уроки истории для народов 
всего мира. Главный из них заключается в призыве: «Берегите мир 
во всём мире!». 
 
  
